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Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров”я 
людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення умов для 
раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об”єктів 
стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар”єрів у торгівлі. 
Державний нагляд - це діяльність спеціально уповноважених органів державної ви-
конавчої влади щодо контролю- за додержанням суб'єктами підприємницької діяль-
ності (підприємцями) стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції 
(виконанні робіт, наданні послуг) для забезпечення інтересів суспільства і споживачів, 
її належної якості, безпечної для життя, здоров'я, майна людей і навколишнього сере-
довища.  
Об'єктами державного нагляду є: продукція виробничо-технічного призначення, 
товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти 
харчування, в тому числі продукція, що пройшла сертифікацію; продукція імпортна; 
продукція експортна; атестовані виробництва; дотримання стандартів, норм і правил 
при розробці, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, 
експлуатації, реалізації та утилізації продукції, методом проведення періодичних або 
перевірок через вибірковий або суцільний контроль; дотримання стабільності якості 
сертифікованої продукції і правил проведення її випробувань.  
Державний нагляд на підприємстві починається з того, що: вивчаються акти і 
пропозиції за результатами попередньої перевірки; перевіряється забезпеченість 
підприємства необхідною технічною документацією;  ознайомлюються з методами і 
засобами контролю технологічного процесу і перевіряють їх відповідність чинним 
стандартам;  аналізуються рекламації на продукцію, яка перевіряється;  перевіряється 
наявність служби стандартизації, її дієздатність і укомплектованість. Контроль якості 
продукції і її відповідність вимогам стандартів проводять у такому порядку:  
відбираються контрольні проби з числа тих виробів, що були прийняті відділом 
технічного контролю;  проводять випробування відібраних виробів за всіма 
показниками у відповідності з чинними стандартами; в цехах перевіряється 
додержання режимів технологічних процесів, стан засобів вимірювання, робота 
відділу технічного контролю;  перевіряється додержання стандартів на матеріали і 
комплектуючі напівфабрикати, одержані від суміжників.  
При порушенні вимог стандартів органи держнагляду:  дають вказівку, 
направлену на усунення виявлених недоліків;  забороняють відвантаження 
недоброякісної продукції; в необхідних випадках ставлять питання про притягнення 
до адміністративної і судової відповідальності осіб, винних у випуску недоброякісної 
продукції..  
Всі ці дії органів державної виконавчої влади запобігають  потраплянню на ринок 
недоброякісної продукції, небезпечної для життя людей, їх майна та навколишнього 
середовища, шляхом виявлення і усунення недоліків. Особи, винні в порушенні 
законодавства у сфері стандартизації, несуть відповідальність згідно з законами 
України.  
